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LUDOVIK MIFSUD TOMMASI 
Kriterji letterarji u Popolari 
M'nn JOE MANGION 
Ludovi·k Mifsud Tommasi twieled nhar it-18 ta' Novembru 1796 
minn Franġisk u 1-.nġeli'ka Tommasi;'ll sar qassis u beda jgħa:iem 
fis-Seminarju sakemm fl-1834 fetaħ skula fid-dar tiegħu, 91 S:rada 
Levante, Va'iletta. Fl-1857 ġie maħtur kanonku tal-l<olleġġjata ta' 
Bormla u wara l-Isqof Pace Forno għażl·u għall-kanonikat tal-Katti-
dral. Meta kiber ti·lef id-dawl, iżda xorta ssokta jik:eb. M:et fit-23 
ta· 0 ttubru 1872. <2J 
Għa-:kemm l-isem tiegħu għamlu bil-ki;ba tal-kurune<:li bil-Malti, 
Mifsud Tommasi beda l-kitba tiegħu bit-Taljan: l-ewwel xogħol 
~iegħu kien ġabra ta' sunetti f'ġieh l-Arċisqof F.S. Carua·na -
ll_ PRESAGIO AVVERITO. Għad li maħduma bir-reqqa u bi·s-sengħa, 
din il-ġabra nistgħu nqisu•ha bħala eżerċizzju me~ri'ku, għax billi 
l-argument huwa superfkjali u nieqes milli-ħeġġa si•nċiera tas-sen-
timenti, ma nafx kemm nistgħu ngħi'du li 1-kostitwen~i tas-sunetti 
jingħaqdu biex jiffurmaw il-vera ~oeŻ!ija. Biss, naraw is-sena tal-
kittieb fir-retori 1ka u fiiJ-kostruzzjonijiet klassiċi: fuq hekk tistħaj­
jilhom sa:mi bilbbliċi 'li jeżultaw u jgħannu 1-glorja ta' l-eroj fecldej-
"App aude Roma, e 'l Reggitor dei Mare: 
Alto l Tebro e ·i·l Tamitgi aHo ripete 
l plausi, e voi de plausi scopo siete 
Voi de SAVERIO eccelse dati e rare" 
(Sonetto XI} 
Fid-dedikazzjoni l-kittieb f·issri'lna l-għan li keltlu f'moħħu meta 
ki~eb is-sune:ti: "Quella Filosofia, che non soggiace ad alterna-
zione di sentimenti, quel 1la stessa che mi ha di coloro sempre mai 
invag·hito, ... dessa e stata, che riprender m i fece i l negletto mio 
Piettro per esprimere in tuon di gioia verace verso l 'ECCELLENZA 
VOSTRA REVMA, ... Dessa e stata, che trasferir mi fe~;e· sulle vette 
di Pindo per cog'liervi cle fiori ad intessere una CORONA al vostru 
eccel·so Merito ... " - Minn dawn i·l-kelmtejn toħroġ i 1l-viżjoni tal-
'poeżija' kif jaraha 1-poe·:a: fil-waqt 'li fil-kurrenti jistarbiiJixxi rap-
port dirett mat-tradizzjoni ta 1-pcp l·u, fis-sunetti għadu maqtugħ 
minn dak il-moviment u jippreżen:a d-poeta bħa!Ja 1-mesaġġier 
tal-muża. Hekk fil-kurunelli j•oqgħod fuq l-istess livell tal-qarrej, 
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fil-waqt li f'din il-ġabra jqis lil'l-poeta bhala pont bejn il-"vette di 
Pindo" u 1-qarrej. 
11-fus ta' 1-ideoloġija tal-kittieb hu dejjem konsistenti: ii-frugha 
tad-dinja u t<fassil ta' hajji~na fuq tal-qaddisin. L-attitudni tiegħu 
lejn is-soċjeta kontemporanja 'hi tipikament kattolika - "1l-kbir 
ħażen ta· daż-żm ien "; f 'dan id-dawl huwa jistaqsi: 
"Għa<l'fejn mela, minghajr ghaqal 
Ma' did-dinja norbtu qalbna?"' 31 
Gl"lai'i;.emm huwa jipprova jghaqqad li111-kotra perrnezz tat tvvemm n 
~aghha. i·l-kurunelli niss'lu sens ta' passivi~a kristjana fil-m lejn 
il-qawmien ta' pajjiżna. Hekk, ngħidu aħna, insi<buh ixaq:eb lejn 
1-aileja;lza bejn it-tron u l-knisja - kunċett li proprju se,la qabel 
kien wieħed mill-ispunti tar-Rivoluzzjoni Franċiża ( 1830). 
"T ra la Chiesa e l 'Jmpero lega nuova 
dei popo'io fedel mantien la pace" 
(Sonetto X- ( 1831) ) 
Waqt li jipprova jghaqqad il-ħsieb morali ma' l-impenn lette-
rarju huwa jżomm i·l-kurunelli ~ieghu f'li'nji paral'leli mal-karatteris-
tiċi tal-għanja popolari. Huwa jwaħħad l-armonija mużi·kal i ma· 
l-ispirtu morali, iżda l-element qawwi didatti·ku jxekkel ·l-istil; bl-
is:ess mod 1-ispiritwalita t:'bqa' fuq il-livelli superfiċjal•i tal-mani-
festazzjoni es·erna - dan għaliex, kif ighid Cassar Pul·licino. il-
konċezzjoni tal-kittieb m'hix ikkonċen~rata u svol'ta biżżejjed.' 41 
Huwa jsawwar kwadretti tal-ħajja Nisranija b'xe)riet favolistiċi 
popolari daqskemm didattiċi u moral'i. fil-waqt li jippreżenta mitolo-
giJa sh:ħa kris~jana - li-protagonista hu l-eroj qalbieni li dejjem 
lest biex jissiele~ ghall-kawża ġusta: 
"Bħal qalbieni kavalier 
B'sejf tħażżimt, ilħaqt tribun 
U f'Berito. kollok qawwa, 
l nti qridt 'l-ikreh 0 ragun." 
Li! Ssn Vinċenz Ferreri hekk isebbhu u jaghtih ġieh: 
"Spanja, Franza, Ġ 'nievra, ltal'i'a 
Kol·l·ha qawwa jġanbu kliemek; 
Greċja, Londra. Skozja, Irlanda 
lmqaddsi'n iġġi1b quddiemek." 
jippreżenta spettaklu mil•l-aktar sentimentali tar-reliġjon. F'din 
il-viżjoni r-ruh kristjana timrah fuq manifestazzjoni reliġjuża 
msawra minn kostitwen~i pagani bil-hsieb li tissostitwixxi 1-kisba 
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ta 1-etsrnita utopistika (misteru għall-bniedem b':aqbida dejjiema 
ta· 1-umanita kontra 1-'ħażen' materjalistiku. F'din it-teatrali~a ri~­
vvalistika Mifsud Tommasi jsib soluzzjoni gliall-mis:erjożita spirit-
wali li jħoss in-Nisrani. 
li-ħsieb :al-kurune':';i hu li jagħtu tifsira traxxendenti i';q di·nja 
ma~E:rjalistika - tiftix konti·nwu għar-realta 'vera' u kristja·na. 
8 'he~<k, fihom insibu żewġ elementi parallel i - interpretazz~oni 
::;p:ritwali tad-di·nja u interpre:azzjoni umana tal-qaddisin, għax 
gha:kemm dawn jiġu preżentati bħala oġġett ta' qima, l-għan ta·l-
kitticb hu li jipprovdi mudell għal·l-bnedmin. L-ispirazzjoni tiegħu 
hi mmexxija minn għan reliġjo-soċjali, hekk li jaħseb li r-reliġjon 
għandha :kun il-motivazzjoni li tmexxi !in-nazzjon. Għalih ir-realta 
timxi war(l d-definizzjoni oġġe:tva ta' 1-unita - unita fil-ħsieb u 
fis-sentim.enti - u għalhekk kull diversita li tista· tkun hawn hi 
illużorja: i'CI-dinja li ma tagħrafx il-prinċipji kristjani m'hix timxi 
wara l-verita rea'li. 
lt-;raduzzjonjiet ta' 1-inni'jiet sagri beda joħroġhom hi-ġurnal 
"li-Malti" (1-organu ta' l-Akkademja Fi·loloġirka) u wara ġew miġ­
bura flimkien fl-"lnni Mqaddsa", li deher f·l-1853. Iżda di·n id-
darba huwa rranġa u raqam iżjed dak li kien ġa kiteb. Mii-Laudi 
ta' San Franġisk de Paola ni·si'itu dan li ġej: 
"li-Malti" 
Oh xi dgħajsa li ġġib 1-għaġeb 
B 'ġid u ġmiel mill-kbar 
mogħnija! 
Ebda dghajsa qatt ma kienet 
B 'dal-kbir għana imgħobbija. 
"lnni Mqaddsa" 
Dgħajsa. dgħajsa li ġġib 
1-għaġeb 
B 'ġid u ġ miel wisq kb:r 
mogħnija! 
Fejn qatt oħra ġiebet fuqha 
Minn hedin oghna taghbija? 
Mifsud Tommasi kien hejja ktieb ieħor biex isieħeb liJII-"Inni 
Mqacldsa", "li-Għana 'tan-Nisrani", iżda dan ma kienx ġie stampat. 
Fi:-Twissija li hemm fi·l-bidu tal-MS., l-awtur ifisser kif deherlu 
li kellu jikteb dawk id-devozzjonijiet f'sura ta' poeżija, għax b'dan 
il-mocl il-poplu aktar jogħġbuh u aktar jiftakarhom b·l-amment. 
"lmħolli l-għana fieragh, l-Insara aktarx jitgħaxxqu juru 1-ġmiel 
ta' lehinhom mogħni bil-ġmiel tal-qdusija ... "' 5 l Fuq din i l-ġabra 
Dun Karm igħid hekk:r 6 J " 'L hawn u 'l hinn il-ħsieb ta' dan i·l-
kiheb jahbat jogħla xi ftit. u tara bħal lawl ta' poeżija jleħh minn 
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qa·lb c/ik il-proża mqabbla: dawl li jurik illi x-xejra għal cli•n ix-
xorta ta' kitba ma kinitx tonqsu u li ma ħal/ilniex poeżija isbaħ 
u aħjar għaliex i l-ħsieb tiegħu kien li jgħin 'i/-fqa)in fit-tjieba ... " 
Iżda /-elementi li għaJi·hom Luc/ovik fVlifsucl Tommasi ħaqqu jis-
semma huma (i) it-tixricl tal-ki':ba bil-fVlalti u (i i) icl-clħul u tllacl-
clim ta' metri ġoclcla f'ilsienna . .Forsi aktar mir-rumami u mi/1-
poemi, i'l-kurune/·Ji kienu jinteressaw /i•/1-kotra, għax kienu ċċen­
trati fuq i/-ħajja Nisranija. Irridu ni•ftakru li "poetry ancl prayer clo 
have the same origins i•n sacrecl rituaiJ". /r-reliġjon dejjem ipprov-
c/ i et għajn ta· ispi razzjoni l i!J-·1 etteratura, m i /•1-Can~ico ta· San Fran-
ġisk għa/•1-"lnni Sacri" tal-fVlanzoni. Barra minn hekk, il-kurunelli 
b:·J-fVla.Jti servew biex nisslu sens lingwistiku rnazzjonali fil-poplu. 
* * * 
fVleta /•lum naqraw dawn il-kitbiet għandna nqisu ċ-ċirkostanzi u 
ż-żmien li ġew miktuba fi'hom. li-letteratura m'hix xi arti ·Jrj toqgħocl 
maqtu·għa għal1i 1ha nnifis'ha; iżda hi moviment ħaj, i'c/c/eterm'i•nata 
m i'/ l-ambjent soċjali u minsuġa skond i l-ħtiġijiet ta· cli 1k /-istess 
soċjeta. 11-kitbiet ta' fVlifsuc/ Tommasi, aktar mil·li ġeneru le~erarju. 
għandhom j.itqiesu bħa1/a pass fit-twaqqi·f tal-letteratura fVla'itija. 
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SONETTO 
Fi·gli goclete: gia segui i'/ presagio: 
cantar s'intese un Angel messaggiero, 
che a noi spi·ccanclo un vo/ c/'emisfero; 
fugo c/i ogni sospetto i/ rio clisagio. 
fVla cleH'abisso i/ Reggitor malvagio 
l c/enti clegrignanclo ancor piu fiero; 
11 Nume bestemmio tremenclo e vero 
cui clenegare arcli l'altro Trisagio. 
SAVER/0, c/isse, l'uom si retto, e pio 
Di virtu carco rare e peregrine 
Sovveri'ta l'i·niquo regno mio. 
In van, folle! mi opposi: le clivine 
fVlire c/i Amor GREGORIO in Lui compio 
l voti vostri sono paghi al fine.' 7l 
F'dan is-sunett, bħai fil-kurunelli, l-awtur isawwar mi'to-
loġija sħiħa al'iegor'ika li tfaħħar i•l-virtujiet ta' l-eroj kristjan. 
1'1-preżentazzjoni li jagħtina l-isqof ti'dwi b'risonanzi bibbliċi-
1-anġlu messaġġier u l-ferħ ta' l-ulied ifakkru l-atmosfera ta~­
twelid Messjaniku. Din iil-perspettivita (ġenna ta' l-art fid-
dinja) hi diversa minn dik ta' l-ewwel romantiċi - il-ferħ 
huwa s~at kontemporanju għal kawża li tevokah, m'hix preċe­
denti, jiġifieri fil-mistennija, bħalma jippreżentah G.A. Vas-
sa:ilo. Id-dehra klassika tar-Reggitor malvagio hi tipika ta' 
1-Apokahssi u tagħti lemħa lil•l-ġrajjiet fantastiċi li jsawwar 
Ariosto. 
L-element Ariostjan ji'Ssokta jisseddaq tiċ-ċelebrazzjoni 
ero~1ka ta' dak •l-Orlando 'di vir~u carco' li jissielet "L'iniquio 
regno" għal·l-kawża l-ġusta. Iżda 1-qarrej m'għandux ikun 
immexxi mis-sentimentaliżmu persunali tal-kittieb- fid-dawl 
ta' kriterji xjentifiċi ·huwa għandu jiddetermina 1-korrelazzjoni 
bejn i·l-viżjoni li jagħtina Mifsud Tommasi u r-realta storika 
ta' l-Isqof Caruana. 
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